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C R I T S 
E l més r e c e n t A b e l Fe r ra ra ha passat p e r les panta l les indígenes. I a fe que ha es ta t un ca l -va r i , que no sé si e s t a r e m en d ispos ic ió de r e -
pet i r , t an d u r a ha es ta t l ' exper iènc ia . Bastava f ixar -se 
en els r os t r es dels espec tado rs quan s o r t i e n de 
v e u r e Bod Ueuíenoní. La v e r i t a t és q u e , en a r r i b a r a 
casa, fan ganes de seu re ' t davant del te lev isor , una n i t 
sencera , i empassar - te els fems de Tele C i n c o o A n -
t ena 3; pels més sensib les, una se tmana seguida dels 
i n f o r m a t i u s d 'en Car rasca l p o t s e r ni els siguin suf i -
c ien ts p e r recupe ra r - se de l ' impac te r e b u t . 
N o és una pel · l ícula que m'hagi desagradat . Pe rò 
hi ha qua lque cosa que n o m'acaba de satisfer. C r e c 
que l ' e r r o r p r inc ipa l d 'A . Fe r ra ra ha es ta t v o l e r i m -
pactar, sense cap t r u c a t g e , d 'una m a n e r a a vo l t es 
t r u c u l e n t a , l 'espectador . Pel m e u gust , a la pel · l ícula li 
f a l t en alguns e l e m e n t s « f ic t ic is» p e r fe r c o m a de 
c o n t r a p è s a les f ib lades que ens d i r ige ix . N o ha sabut 
t r o b a r les dosis necessàr ies de suggest ió , de s imu la -
c r e , a m b les quals hagués p o g u t d i r e x a c t a m e n t el 
m a t e i x . L 'art en b r u t , la ped rada p u r a i d u r a , és difíci l 
de m a n t e n i r en t e n s i ó s e m p r e segui t . A . Fe r ra ra , pel 
que sembla , n o ha v o l g u t daval lar ni una es tona la 
guàrd ia . 
N o és dif íci l d e s c o b r i r en l 'esti l d 'A . Fe r ra ra 
l ' e m p r e m t a d 'a lgunes pecu l ia r i ta ts dels a n o m e n a t s 
i n d e p e n d e n t s amer i cans : H a r t Ha r t l ey , J im Jarmush. . . 
En genera l , han posa t f r e a la v e l o c i t a t de la camera ; 
el seu c ine n o es l im i ta n o m é s a n a r r a r ; n 'ex ige ixen 
qua lque cosa més ; r e b u t g e n l 'ajut dels afectes espe-
cials i p r e f e r e i x e n la na tu ra l i t a t , la cap tac ió en v iu 
d ' amb ien ts i espais. T a n m a t e i x , la c a m e r a lenta, p o t 
a r r i b a r a ser un per i l l . A . Fe r ra ra es de lec ta , es r e f o -
ci l · la ga i rebé en els p a t i m e n t s de la bèst ia humana . 
Bad Lieutenant és una pel · l ícula d ' i n t e r i o r s , la 
desc r i pc i ó de la ps ico log ia p r o b l e m à t i c a del p r o t a g o -
nista. U n po l ic ia que juga b r u t , d roga ta , es ta fado r en 
unes apostes de be i sbo l , d o n a t a la v io lènc ia (la p r i -
m e r a seqüènc ia , quan acompanya els fil ls a l 'escola i 
els escr idassa a vo ler , és una c lara respos ta , c o n t u n -
d e n t , c o n t r a les exce l · lènc ies de Vamerican way of 
Ufe, que tan tes i t an tes pel · l ícules s 'encar reguen d 'e -
x a l t a r ) . És c lar que Fe r ra ra l ' adorna d 'uns gusts i 
a t r i bu t s (po l ic ia , d roga ta , indes i t jab le) . Impassib le , 
pas a pas, A . Fe r ra ra f i lma els d i fe ren ts viatges al fons 
de la n i t de l po l ic ia . Els amb ien t s , t o t i ser d 'a l lò més 
t è r b o l s t e n e n poc a veu re en la con f i gu rac ió del p e r -
H A R V E Y K E I T E L 
sonatge . El seu r e d r e ç a m e n t m o r a l n o v e n d r à f ins 
que es t o p a a m b el cas de la v io lac ió d 'una m o n j a 
(una magníf ica excusa que A . Fe r ra ra usa p e r i n t r o -
d u i r e l emen ts de s imbo log ia re l ig iosa, que n o m'aca-
ben de fe r el pes) . B ru ta l i n t e r p r e t a c i ó de H a r v e y 
Ke i te l , cada vegada més g ran ac to r , capaç d ' e x t r e u r e 
de la cara les ganyotes més incre ïb les , de p l o r a r f ins 
a posar - te la pel l de gal l ina i de c r i d a r c o m ningú mai 
ho ha fe t davant una camera . 
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(A José Luis Guarner, mort tot just ara mateix fa un any) 
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